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Market Report
Yr 
Ago
4 Wks
Ago 12/20/02
Livestock and Products,
 Average Prices for Week Ending
Slaughter Steers, Ch. 204, 1100-1300 lb
  Omaha, cwt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feeder Steers, Med. Frame, 600-650 lb
  Dodge City, KS, cwt . . . . . . . . . . . . . . .
Feeder Steers, Med. Frame 600-650 lb,
   Nebraska Auction Wght. Avg . . . . . . .
Carcass Price, Ch. 1-3, 550-700 lb
  Cent. US, Equiv. Index Value, cwt . . . .
Hogs, US 1-2, 220-230 lb
  Sioux Falls, SD, cwt . . . . . . . . . . . . . . .
Feeder Pigs, US 1-2, 40-45 lb
  Sioux Falls, SD, hd . . . . . . . . . . . . . . . .
Vacuum Packed Pork Loins, Wholesale,  
   13-19 lb, 1/4" Trim, Cent. US, cwt . . . .
Slaughter Lambs, Ch. & Pr., 115-125 lb
  Sioux Falls, SD, cwt . . . . . . . . . . . . . . .
Carcass Lambs, Ch. & Pr., 1-4, 55-65 lb
  FOB Midwest, cwt . . . . . . . . . . . . . . . . .
$    *
90.05
      *
      *
34.00
      *
101.40
      *
129.47
$71.04
      *
88.86
110.52
29.00
      *
82.15
      *
163.75
$      *
86.00
        *
111.91
29.50
        *
        *
        *
        *
Crops,
 Cash Truck Prices for Date Shown
Wheat, No. 1, H.W.
  Omaha, bu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corn, No. 2, Yellow
  Omaha, bu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soybeans, No. 1, Yellow
  Omaha, bu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grain Sorghum, No. 2, Yellow
  Kansas City, cwt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oats, No. 2, Heavy
  Minneapolis, MN , bu . . . . . . . . . . . . . .
 *
 *
 *
 *
 *
4.38
2.31
5.62
4.81
2.09
4.07
2.28
5.49
4.62
2.23
Hay,
 First Day of Week Pile Prices
Alfalfa, Sm. Square, RFV 150 or better
  Platte Valley, ton . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfalfa, Lg. Round, Good
  Northeast Nebraska, ton . . . . . . . . . . . .
Prairie, Sm. Square, Good
  Northeast Nebraska, ton . . . . . . . . . . . .
115.00
77.50
105.00
150.00
80.00
117.50
140.00
80.00
117.50
* No market.
Holiday - No Issue 
MERRY CHRISTMAS!!
